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Prospectie met ingreep in de bodem aan het 
Kerkveld te Herderen (Riemst).
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van grondeigenaars P. 
Matern - C. Jäger en L.M.  Dullaers-Jansen.













































































































































Naar aanleiding  van een  verkaveling aan het Kerkveld  te Herderen  (Riemst), achtte de Zuid‐Oost‐Limburgse 
Archeologische Dienst (ZOLAD+) een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Gezien de verkavelingswerken 
in  de  tweede  helft  van  mei  van  start  gingen  zonder  dat  de 
voorwaarden  in de  verkavelingsvergunning met betrekking  tot 
het archeologisch onderzoek werden nageleefd, werd op 27 mei 
2011 door de  Inspectie RWO  een  stakingsbevel uitgevaardigd. 
Een heropstart van de werken was enkel mogelijk na enerzijds 
de  uitvoer  van  een  vlakdekkend  onderzoek  van  het  reeds 
afgegraven  terreingedeelte  en  anderzijds  een 
proefsleuvenonderzoek  van  de  nog  niet  geroerde  zone.  Beide 
onderzoeken,  die  plaatshadden  op  23  augustus  2011  in 
opdracht  van  grondeigenaars  P.  Matern  ‐  C.  Jäger    en  L.M. 

















Het onderzoeksterrein was  tot voor de bodemingreep  in gebruik als  landbouwgrond en  is gesitueerd op de 
noordelijke rand van een NO‐ZW georiënteerde leemrug.  Het terrein (TAW=115m) daalt zowel in noordelijke 
als  westelijke  richting.  Bodemkundig  wordt  het  terrein  gekenmerkt  door  een  OT‐bodem,  zijnde  een 















Herderen  wordt  voor  het  eerst  vermeld  in  1096  als  “Hirtheren”  en  behoorde  sinds  de  12de  eeuw  tot  het 
graafschap  Loon  waarin  het  rechtstreeks  van  de  Loonse  graaf  afhing.  Vanaf  1366,  na  de  Loonse 
successieoorlog, viel het onder de prins‐bisschop van Luik. Deze vertrouwde de grondheerlijke rechten in 1766 
toe aan graaf de Borchgrave en  later aan baron de Sluse. Herderen had  tijdens het Ancien Régime  last van 
machtsconflicten  tussen  de  Fransen,  Spanjaarden  en  Oostenrijkers  enerzijds  en  de  Hollanders  anderzijds. 
Vooral bij de  langdurige belegeringen  van Maastricht  tijdens de  Frans‐Hollandse oorlog  (1672‐1679) had de 




Afb.4),  toont een vervormd en  schematisch beeld van Herderen waardoor het onderzoeksgebied moeilijk  te 
situeren  valt.  Vermoedelijk  was  het 
onderzoeksgebied,  dat  ten  noorden 
van  de  huidige  Maastrichterstraat 
gelegen  is – een straat die wel op de 




















toont  een  stratenpatroon  dat  zeer  sterk 
aansluit  bij  het  huidige  wegennet.  In  de 
noordelijke hoek van het onderzoeksgebied  is 















































Uit het projectgebied  zelf  zijn  geen archeologische  vondsten bekend.  In de onmiddellijke omgeving werden 
echter  wel  archeologische  resten  aangetroffen.  Zo  bevindt  zich  ten  zuiden  van  het  onderzoeksterrein  de 
Romeinse weg,  de  oude  staatsbaan  tussen  Tongeren  en Maastricht  die mogelijk  op  de  Romeinse  heirbaan 
terugging. Deze weg liep oorspronkelijk naar het zuidwesten, maar werd rechtgetrokken in een meer westelijke 
richting.  In de buurt van de Tongersesteenweg werden sporen van een Gallo‐Romeinse villa en een  tumulus 











gewijzigd:  de  zone  van  de  aan  te  leggen  wegenis  en  de  twee  noordwestelijke  bouwloten  die  reeds  was 






Voorafgaandelijk  aan  het  onderzoek  werd  bij  het 
Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed  een  vergunning 
aangevraagd  voor  het  uitvoeren  van  een  prospectie  met 
ingreep  in  de  bodem.  Deze  vergunning,  met 
dossiernummer  2011/153,  werd  afgeleverd  op  naam  van 
Pakize  Ercoskun.  Naar  aanleiding  van  de  gemaakte 
bouwovertreding  werd  deze  vergunning  geannuleerd  en 
werden  op  naam  van  Pakize  Ercoskun  twee  nieuwe 
vergunningen  aangevraagd;  één  voor  de  uitvoer  van  een 
archeologische opgraving en één  voor de uitvoer  van een 
prospectie  met  ingreep  in  de  bodem2.  Aan  beide 
vergunningen was telkens een vergunning tot het uitvoeren 
van  een  archeologische  controle met  een metaaldetector 
gekoppeld  eveneens  afgeleverd  op  naam  van  Pakize 
Ercoskun. 
Het  onderzoek,  in  opdracht  van  grondeigenaars  Peter 
Matern  –  Cornelia  Jäger  en  Lea  Maria  Dullaers‐Jansen, 
stond  onder  leiding  van  projectverantwoordelijke  Elke 
Wesemael en werd op 23 augustus 2011 uitgevoerd door 
Inge Van de Staey en Pakize Ercoskun. J. Roebben stond in 










Eisen  aangepast.  Dit  resulteerde  in  twee  te  onderzoeken  zones.  Een  eerste  zone  van  500  m²  werd 
archeologisch onderzocht door middel  van  een  vlakdekkende opgraving.  In deze  zone, die werkput  1 werd 
genoemd, was de teelaarde reeds zonder archeologische begeleiding afgegraven. Hier diende het vlak opnieuw 
machinaal aangelegd te worden zodat het vlak ‐ dat ondertussen opnieuw begroeid was‐ weer leesbaar werd 













De  negen  sporen,  die  aangetroffen  werden  tijdens  het  onderzoek,  werden  manueel  opgeschoond, 
gefotografeerd, beschreven en digitaal  ingemeten.  In overleg met de heer Vanderbeken van ZOLAD+ werden 
de  sporen S 1, S 2 en S 3 gecoupeerd4. De  coupes van deze  sporen werden manueel  ingetekend op  schaal 
1/20ste, gefotografeerd en beschreven. De vondsten werden per spoor ingezameld en geregistreerd.  
 
Een  profielput  werd  aangelegd  langs  de  noordwestelijke  rand  van  werkput  1  evenals  ter  hoogte  van  het 
zuidelijke  uiteinde  van  alle  drie  de  proefsleuven.  Het  bodemprofiel  in  de  putten  werd  opgeschoond  en 
geregistreerd.5  
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Tijdens het onderzoek werden negen  archeologische  sporen  aangetroffen:  zeven hiervan  situeerden  zich  in 
werkput 1; de overige twee sporen (S 4 en S 5) werden in proefsleuf 2 aangetroffen. S 1 is een oostnoordoost‐ 
westzuidwest georiënteerde greppel en had een donkergrijsbruine gevlekte vulling. De greppel bevatte naast 








kaliber  kogel10  zonder  huls  gerecupereerd.  Deze  kogel  werd  vooral  in  de  Tweede  Wereldoorlog  voor 





















































de overige  twee  sporen werden  in proefsleuf 2 aangetroffen. Deze  sporen kunnen op basis van gerelateerd 





Bovenstaande  aanbeveling  werd  overgemaakt  aan  de  afdeling  Onroerend  Erfgoed  Vlaanderen  van  het 
Agentschap  Ruimtelijke  Ordening  en  dient  louter  ter  advisering  van  het  bevoegd  gezag.  Een  definitieve 
beslissing tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag. Indien U nog 














































Projectcode:       HE‐11‐KE 
 
Opdrachtgever:       Peter Matern en Cornelia Jäger  
        Bovenstraat 81 
        3770 Riemst (Kanne) 
 
        Lea Maria Dullaers‐Jansen 
        Heurnestraat 37 
        3870 Heers (Vechmaal) 
         
Opdrachtgevende overheid:    ZOLAD+ 













Provincie:      Limburg 
 
Gemeente:      Riemst 
 
Deelgemeente:      Herderen 
 




Coördinaten:       X: 235.102, Y: 167.298 
 
Totale oppervlakte:     1. Archeologische opgraving: 1400 m² 





Bodem:        OT 
 
Archeologisch depot:    ZOLAD+ 






























































Zeer weinig  zw
Weinig   w
Matig   m
Veel  v
Zeer veel   zv
Bronstijd BRONS
- Vroege Bronstijd BRONSV
- Midden Bronstijd BRONSM
- Late Bronstijd BRONSL
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV
- Midden Romeins  ROMM
- Laat Romeins  ROML
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV
- Volle Middeleeuwen MIDH
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP
Glas GL 





Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 




Maaslands witbakkend (MID) MAASL
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2





Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
Afkortingen     
    Fotolijst HE‐11‐KE 
 
Nummer  Soort opname  Spoor  Beschrijving  Uit 
3326  Overzicht  /  Vlak voor aanleg  NW 
3327  Overzicht  /  Terrein voor aanleg proefsleuven  W 
3328  Overzicht  /  Terrein voor aanleg proefsleuven  ZW 
3329  Overzicht  /  Vlak voor aanleg  NO 
3330  Werkfoto  /  /  / 
3331  Overzicht  /  Vlak voor aanleg  O 
3332  Werkfoto  /  Heuvel teelaarde van vorige afgraving  NO 
3333  Overzicht  /  Vlak voor aanleg en terrein proefsleuven voor aanleg  ZW 
3334  Overzicht  /  Vlak voor aanleg en terrein proefsleuven voor aanleg  ZW 
3335  Overzicht  /  Vlak voor aanleg  NO 
3336  Overzicht  /  Terrein voor aanleg proefsleuven  ZW 
3337  Overzicht  /  Vlak voor aanleg  NO 
3338  Detail  S 1  Greppel  NO 
3339  Detail  S 1  Greppel  NO 
3340  Detail  S 1  Greppel  NO 
3342  Detail  S 1  Greppel  NO 
3343  Detail  S 1  Greppel  NO 
3344  Detail  S 1  Greppel  NO 
3345  Detail  S 1  Greppel  ZW 
3346  Detail  S 1  Greppel  ZW 
3347  Detail  S 1  Greppel  ZW 
3348  Detail  S 2  Kuil  ZO 
3349  Detail  S 2  Kuil  ZO 
3350  Detail  S 2  Kuil  ZO 
3351  Detail  S 2  Kuil  ZO 
3352  Overzicht  /  Vlak na aanleg  ZO 
3353  Overzicht  /  Vlak na aanleg  Z 
3355  Overzicht  /  Vlak na aanleg  Z 
3356  Overzicht  /  Vlak na aanleg  Z 
3357  Overzicht  /  Vlak na aanleg  NW 
3358  Werkfoto  /  /  / 
3359  Werkfoto  /  /  / 
3360  Coupe  S 2  /  ZW 
3361  Coupe  S 2  /  ZW 
3362  Coupe  S 2  /  ZW 
3363  Detail  S 3  /  NW 
3364  Detail  S 3  /  NW 
3365  Detail  S 3  /  NW 
3366  Detail  S 3  /  NW 
3367  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3368  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3369  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3370  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3371  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3372  Profiel  /  Proefput 1  ZO 
3373  Profiel  /  Proefput 2 ‐ Proefsleuf 1  NO 
3374  Profiel  /  Proefput 2 ‐ Proefsleuf 1  NO 
3375  Profiel  /  Proefput 2 ‐ Proefsleuf 1  NO 
3376  Profiel  /  Proefput 2 ‐ Proefsleuf 1  NO 
    Fotolijst HE‐11‐KE 
 
3377  Profiel  /  Proefput 2 ‐ Proefsleuf 1  NO 
3378  Overzicht  /  Proefsleuf 1  ZO 
3379  Overzicht  /  Proefsleuf 1  ZO 
3380  Overzicht  /  Proefsleuf 1  ZO 
3381  Overzicht  /  Proefsleuf 2  ZO 
3382  Overzicht  /  Proefsleuf 2  ZO 
3383  Overzicht  /  Proefsleuf 2  ZO 
3386  Overzicht  /  Proefsleuf 3  ZO 
3387  Profiel  /  Proefput 3 ‐ Proefsleuf 2  NO 
3388  Profiel  /  Proefput 3 ‐ Proefsleuf 2  NO 
3389  Profiel  /  Proefput 3 ‐ Proefsleuf 2  NO 
3390  Profiel  /  Proefput 3 ‐ Proefsleuf 2  NO 
3391  Detail  S 4  /  ZW 
3392  Detail  S 4  /  ZW 
3393  Detail  S 4  /  ZW 
3394  Detail  S 4  /  ZW 
3395  Detail  S 5  /  ZW 
3396  Detail  S 5  /  ZW 
3397  Detail  S 5  /  ZW 
3398  Profiel  /  Proefput 4 ‐ Proefsleuf 3  NO 
3399  Profiel  /  Proefput 4 ‐ Proefsleuf 3  NO 
3400  Profiel  /  Proefput 4 ‐ Proefsleuf 3  NO 
3401  Profiel  /  Proefput 4 ‐ Proefsleuf 3  NO 
3402  Coupe  S 1  /  NO 
3403  Coupe  S 1  /  NO 
3404  Overzicht  /  Vlak na aanleg  Z 
3405  Overzicht  /  Proefsleuven na aanleg  W 
3406  Overzicht  /  Proefsleuven na aanleg  W 
3407  Overzicht  /  Vlak na aanleg  NO 
3408  Coupe  S 3  /  NW 
3409  Coupe  S 3  /  NW 
3384  Overzicht  /  Proefsleuf 3  ZO 
3385  Overzicht  /  Proefsleuf 3  ZO 
 
          Sporenlijst HE‐11‐KE 
 
Sp  Laag  Wp  Vl Coupe? Soort  Beschrijving  Vorm  Kleur  Samenstelling  Oriëntatie  Begin  Einde  Relaties  Vondst 






ONO‐WZW MIDL  NT  Ouder dan 
S 7 
1 
02  0  1  1 Ja  Kuil  /  Rond  /  /  /  1940?  1945?  /  / 
02  1  1  1 Ja  Opvullingslaag  /  Rond  ZWGR + VL Le  Le + Br Vb Le (zv) + Sp Hk 
(zv) 
/  /  /  /  2 
02  2  1  1 Ja  Opvullingslaag  /  Rond  BRGR + VL Le  Le + Sp Vb Le (m) en Hk (v)  /  /  /  /  / 
03  1  1  1 Ja  Greppel  Perceelsgreppel?  Langwerpig  BR  ZaLe + kei (m) + Sp Hk, Sk en 
Ba (m) 
ZO‐NW  MIDL  NT  /  3 
04  1  SL 
2 
1 Nee  Greppel  /  Langwerpig  LIGRBR + VL GR  Le + Sp/Br Sk (m) en Ba (m) 
+ Kei (v) 





1 Nee  Kuil  /  Halve ovaal  GR + VL LIGR  Le + Sp Sk (m en Ba (m) + 
Kei (v) 
/  MIDL  NT  Hoort bij S 
4 
/ 




ZO‐NW  MIDL  NT  Hoort bij S 
7 t.e.m. S 9 
/ 
07  1  1  1 Nee  Kuil  Kuil met bouwpuin  Afgerond 
vierkant 





08  1  1  1 Nee  Laag  laag met bouwpuin  Onregelmatig  DOGRBR + VL BLGR  Le + Br Ba (zv) + Sp Sk (v) + 
bouwpuin 
/  MIDL  NT  In 
ZW‐profiel 
/ 










Vondst  Volgnr Wp  Sp  Laag  Mat  Soort  Aantal Begin  Einde  Opmerkingen 
01  1  1  1  1  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
02  1  1  2  1  MET  Cu  1  1940  1945  Kogel: . 50 kaliber zonder huls, als luchtafweer vaak gebruikt, FlaK 
(Flugabwehrkanone) 
03  1  1  3  1  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
04  1  SL 2  4  1  AW  ROOD + GL  1  MIDL  NT  / 
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